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РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
• соответствие содержания работы проблеме и задачам исследования; 
• обоснованность теоретических и практических выводов; 
• возможность практического применения материалов работы; 
• наличие элементов новизны теоретического и практического характера. 
Все это позволяет повысить качество организации и эффективности учебного процесса через 
повышение степени самостоятельности выполнения работ студентами, а также уровня их самодис­
циплины. Развиваются такие профессиональные качества как креативность деятельности, конструк­
торская находчивость, толерантность, умение четко формулировать и излагать свои мысли, умение 
выступать перед аудиторией, мобилизация знаний и собранность при ответе, что является составля­
ющими социальности инженерного общения. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль непрерывной педагогической практики в формировании про­
фессиональных компетенций будущих педагогов, а также выявляются особенности непрерывной педагогиче­
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Как справедливо отмечает Л.М. Куликова, свой первый практический опыт студенты получают 
в процессе педагогической практики. Именно практика является показателем степени усвоения 
теоретических знаний студентами в период обучения, и трансформации их в практическую деятель­
ность, проявляясь в навыках и умениях [1]. 
В одной из своих работ А.Н. Саврасова указывает, что профессиональное развитие педагога 
может быть представлено как процесс формирования его опыта профессиональной деятельности. 
Наиболее интенсивные изменения в этом опыте происходят на этапе профессиональной подготовки 
в вузе, в процессе включения будущих педагогов в практическую деятельность. 
Так же она отмечает, что современное понимание педагогической практики в рамках новой об­
разовательной парадигмы – это не что иное как формирование профессиональных компетенций бу­
дущих педагогов на этапе вузовского обучения, которое является целенаправленным, регулируемым 
процессом, посредством использования моделируемых профессиональных задач и реальных про­
фессиональных ситуаций [4]. 
Как справедливо отмечено в обзорной статье В.М. Ростовцевой и А.В. Вельш, «Необходимо 
ориентировать педагогическую практику на формирование отдельных основ будущей профессио­
нальной компетентности выпускника вуза. Преимущество этой практики в том, что она предостав­
ляет студентам возможность получить первый опыт профессиональной деятельности, наличие ко­
торого является важным показателем формируемой профессиональной компетентности. Более того, 
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педагогическая практика в современном вузе является фактически единственно доступным вариан­
том получения такого опыта» [3, с.56]. 
По нашему мнению, непрерывная педагогическая практика, согласно компетентностной пара­
дигме, должна носить более системный характер, большую направленность и высокую степень мо­
билизации организационных и педагогических ресурсов для повышения качества обучения и под­
готовки учителей нового поколения. 
Исходя из этого, можно выделить следующие особенности непрерывной педагогической прак­
тики: 
-ориентация задач педагогической практики на новые требования ФГОС ВПО; 
- умение студента оценить собственные образовательные достижения; 
-интегративный характер формирования у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций через единство теоретической и практической подготовки; 
-открытость практики к внешним запросам, постоянное взаимодействие с работодателями; 
-создание программного обеспечения, способствующего созданию педагогических условий 
для успешной реализации компетентностного подхода в условиях педагогической практики. 
В некоторых вузах педагогическая практика проходит на завершающем этапе обучения; в дру­
гих - практика носит непрерывный характер и рассматривается как органическая часть учебно-вос­
питательного процесса в вузе, являясь в то же время способом приобщения студентов к опыту про­
фессиональной деятельности в период их обучения в системе высшего образования. 
По мнению И.А. Протасовой, введение непрерывной педагогической практики позволяет сту­
денту глубже постичь сущность педагогического процесса, смысл профессионально-педагогиче­
ской деятельности. Она дает возможность в большей степени обеспечить единство теоретической и 
практической сторон в формировании профессионала [2]. 
Непрерывная педагогическая практика предусматривает включение студентов в систематиче­
скую педагогическую деятельность в течение всех лет обучения в институте. Например, в систему 
педагогической практики будущих педагогов по физической культуре включаются следующие ее 
виды: «Инструктивно-методический лагерь», «Педагогическая ознакомительная практика», «Педа­
гогическая практика», «Профессионально-ориентированная практика». Эта система предполагает 
постепенное усложнение деятельности студентов от курса к курсу, исходя из целей и задач обучения 
на каждом этапе профессиональной подготовки, степени теоретической обеспеченности, степени 
самостоятельности и уровня подготовки студентов 
Непрерывная педагогическая практика нами понимается как связующее звено между теорети­
ческим обучением будущих педагогов и их профессиональной деятельностью в образовательных 
учреждениях. В рамках непрерывной педагогической практики решаются задачи по углублению 
знаний, умений и навыков профессиональной деятельности, развитию педагогического мышления, 
познавательной творческой активности, профессионально-педагогических качеств личности. 
Таким образом, обобщая вышесказанное, хотим отметить, что в учебном процессе педагоги­
ческих вузов предполагается несколько видов педагогической практики, каждая из которых имеет 
свою обособленную цель и задачи. С нашей точки зрения все предполагаемые виды педагогической 
практики должны преследовать одну глобальную цель – формирование профессиональных компе­
тенций, и как следствие – профессиональной компетентности педагога. Соответственно, педагоги­
ческая практика должна рассматриваться как непрерывный процесс, обеспечивающий формирова­
ние ряда профессиональных компетенций будущего педагога. 
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